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 ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤّ ﺪ ﻣﺜﻨﻰ   ﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔا  ﺘﻲاﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘ
 ﻨﺪيﻴﻔأﻳأﺣﻤﺪ ﻓﺆاد  و
  
  رﺳﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﻨﺪﻳﺪﻛﺎن إﺳﻼم ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ل ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮ 
  ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن ﻲﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗ
 
  : ﻗﺪﻣﻬﺎ
 ﻤﻦ ــــــــــاﻟﺮﺣ ﺪـــــــﻋﺒ
  ١٤٤٠٢٤٩٥: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 






  اﻻﺧﺘﺼﺎر 
  اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤّ ﺪ ﻣﺜﻨﻰ و اﺣﻤﺪ ﻓﺆاد أﻳﻔﻴﻨﺪي: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 
ﺎ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺘﻨﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌّﻠﻢ ﻟﻐﺔٍ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺘﻨﻔﺘﺢ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨ. أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑة ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل
اﻷﻛﻮان اﳌﻨﻐﻠﻘﺔ أﻣﺎﻣﻨﺎ، وﻟﻨﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ودراﻳﺔ ﲟﺎ ﳚﺮي ﺣﻮﻟﻨﺎ، وﻟﻨﻌﺪّ أﻧﻔﺴﻨﺎ Đﺎراة اﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻜﻴ ّﻒ ﻣﻌﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﺐ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺮواد وﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﻌّﻠ ﻢ أي ّ ﻟﻐﺔٍ ، ﳚ .اﻧﻔﺘﺎح اﻵﻓﺎق ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻵﺧﺮ
ﻓﻘﺪ ﻣﻬﺪت ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎđﺎ، وﻣّﻜ ﻨﺖ ﻣﻦ إدراك . ودراﺳﺎēﻢ وﲝﻮﺛﻬﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
إنّ  ﻠﻴﻤﻬﺎ،وﻗﺪ أﻓﺎدت ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ وﺗﻌ. اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮٍة أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﺎن ﳏﻮرﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮ ّ رﻫﺎ وﳑﺎرﺳﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ 
   .ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻵن ﰲ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻗﻌﻴﺔ  ﻮﻓﻬف ﻣﻦ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﺪأﻣﺎ اﳍ
   .ﻋﻨﺪ ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎ وأﲪﺪ ﻓﺆاد أﻳﻔﻴﻨﺪي ﺣﱴ ﺗُﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ ﲢﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮ
، أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎ ﻓﻜﺮة ﻣﻊ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ؛ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺪراﺳﺔ ﰲﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ واﳌﻨﻬﺞ ﻫﻮ
أﻳﻀﺎ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎدر  ﺳﻴﺘﻢﻳﺘﻌﻤ ّ ﻘﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اĐﺎﻟﺔ و اﻟﺬﻳﻦ و ﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﺘّ  ﺎوﻏﲑﳘ أﻳﻔﻴﻨﺪي
أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ أن  ﻧﺎ،ﺎاﺣﻴ .أﻳﻔﻴﻨﺪيو أﲪﺪ ﻓﺆاد  ﻔﻜﺮة ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎﺑﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺛ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ،  ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أﻧﺸﺎء وﺻﻔﺎ أو ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت. ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻛﺎﺋﻦ، وﻫﻮ ﺷﺮط ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ
    .ن ﲢﺖ اﻟﺪراﺳﺔاودﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻴﺪ
ﻧﺎت ﲝﺜﻪ ﺎوﰲ ﲨﻴﻊ ﺑﻴ  اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ  اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺼﺎدر ( ١( : )١٥١:٧٩٩١ﺳﻮﺣﻴﻤﻲ، )ﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ و اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﺻ
اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدر ( ٢. )اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﻮاﺿﻊ ﻟﻨﻴﻞ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتأن ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، 
  .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞ ، ﺗﻮﺛﻴﻖ:  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتأدوات ﲨﻊ ( ٣) ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎ ﻫﻮ   ب اﻟﻠﻐﺔاﻛﺘﺴﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻗﺔ  واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
و  اﻟﺮﻏﺒﺔ، اﳋﱪة، ،(اﳌﻮﻫﺒﺔ) اﺳﺎس اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﻓﺆاد أﻳﻔﻴﻨﺪي ﻓﻬﻮ  .ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻬﻢ، اﻟﺘﻌﻮﻳﺪ،
ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻄﻔﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ )اﻹﺧﺒﺎر اﳌﻜﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ : أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻒ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ .ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﻈﻬﺮ ēﺪﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل )؛ واﻷواﻣﺮ واﻟﺮﺟﺎءات واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات (ﻳﺒﺪي اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻏﲑﻩ أو ﺳﻠﻮﻛﻪ)؛ اﻟﻨﻘﺪ (اﻟﺴﺎﻣﻊ








 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦوﻛﺘﺒﻬﺎ  " اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤّ ﺪ ﻣﺜﻨﻰ و اﺣﻤﺪ ﻓﺆاد أﻳﻔﻴﻨﺪي " ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ
  . م ٣١٠٢ﺳﻨﺔ اﻏﺴﺘﺲ ﻣﻦ  ١٢ﺦ ﰱ اﻟﺘﺎرﻳ ااﻷرﺑﻊﻳﻮم  ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻣﺎم ﳎﻠﺲ اﳌﻤﺘﺤﻨﲔ ﲤﺖ ﻗﺪ ١٤٤٠٢٤٩٥رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﻨﺪﻳﺪﻛﺎن إﺳﻼم ﰱ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  وﻳﺴﺘﻮﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن ﻧﻮر ﺟﺎﰐ
  اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ            اﻟﺘﺎرﻳﺦ                 
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ
  _________________________           ___    ﺎﺟﺔ راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻧﺪا اﳊاﻟﺪﻛﺘﻮرا
    ١٢٣٠٥٥٩١   ٣٠١٩٩١   ٢   ١٠٠
  اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ
  ____________________           ________               ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
    ٤٠٥٠١٧٩١    ٤٠٠٠٠٢   ١  ١٠٠
  اﳌﻤﺘﺤﻦ اﻷول
  ________________________           ____  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ, ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺬاﻳﺔ اﷲاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج 
  ٠٣٦٠٥٥٩١  ٣٠٢٨٩١  ١  ٣٠٠
  اﳌﻤﺘﺤﻦ اﻟﺜﺎﱐ
  _______________________           _____      اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ, اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻓﺎرﺣﲔ ﻧﻮر
  ٥٠٨٠١٦٩١  ٣٠٠٩٩١  ١  ٤٠٠
   اﻷوﱃ ﺔاﳌﺸﺮﻓ
  _____________           _______________       اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ, ﻣﺸﺮﻋﺔ
  ٢٢٤٠٢٧٩١  ٣٠٨٩٩١  ٢ ١٠٠ 
  اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
  _______________________           _____        ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑذواﻹﳝﺎنﻣﺎﻣﻦ 
     ٥٢٠١٨٦٩١  ٣٠٩٩٩١ ١ ٠٠٢
  
  ﻳﻌﺘﻤﺪ
  ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  
  
  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮي، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
٢٠٣٠١٧٩١   ٣٠٨٩٩١   ١   ٢٠٠
 ٩
 
  واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
اﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪك ﻳﺎﻣﻦ أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺗﺬﻛﺮة ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ وﻧﺼﻞ ّ 
، و وﻧﺴّﻠ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨّﱵ وﺳﻨّﺔ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮ ّ اﺷﺪﻳﻦ اﳌﻬﺪﻳﲔ
ﻴﻊ ، و ﻋﻠﻰ ﲨاﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﲔ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔﻋﻠﻰ آﻟﻪ و أﺻﺤﺎﺑﻪ 
ﺑﻨﻮر ﻃﻮل ﺣﻴﺎēﻢ  ﺼﺎﳊﲔاﻟ اﻟﺸّ ﻬﺪاءو  ﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اĐأﻣ ّ ﺘﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
  .اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻬﻢ اﻟﻜﺮﱘ
ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ  ﺒﺘﻮﻓﻴﻖ اﷲ وﻫﺬﻳﺘﻪ، ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮةﻓ. أﻣ ّ ﺎ ﺑﻌﺪ
وﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ . اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲜﻬﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺄﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﻴﻞ Ĕﺎرا، و ﳚﻌﻞ اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻴﻼ
  .ﻟﻴﺲ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳎﺘﻬﺪا و ﻣﺆدّ ﺑﺎ
واﻟﺘﺤﻴ ّ ﺎت ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ  ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ أن ﺒﺎﺣﺚاﻟﻳﺮﻳﺪ 
ﺧﺎﺻﺔ  ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻛﺎن أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، و ﲔاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻬ ّ ﻤ
  :إﱃ
اﻃﺎل اﷲ ﺑﻘﺎءﳘﺎ ورﲪﻬﻤﺎ    أﻳﻨﺠﻜﻮي ﻓﻀﻴﻠﺔ واﻟﺪي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﶈﺒﻮﻳﱭ .١
ﲨﻴﻊ اﻷﻗﺎرب ﻳﺪي ﺳﻔﺮﻳﺪي و  أﺧﻲ اﶈﺒﻮب ﺻﻐﲑا واﱃ ﺎ رﺑ ّ ﻴﺎﻩﻛﻤ
 .رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
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ﻜﺮﻣﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻧﻔﻊ اﷲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻠﻮﻣﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﱃ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﳌ .٢
اﻣﲔ وزوﺟﺘﻪ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﺘﻊ  ﺗﻮﻓﻴﻖ اﷲﺣﻀﺮة اﻟﻌﻼّ ﻣﺔ اﻟﻮرع ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج 
" اﻷﻧﻮار" اﷲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻄﻮل ﺣﻴﺎēﻤﺎ ﺻﺎﺣﱯ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ 
 .واﱃ ذرﻳﺘﻬﻤﺎ رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻮﻧﻨﺠﺎن ﻛﺎدوﻏﺪي
 رﺋﻴﺲوﻫﻮ . اﳌﺎﺟﺴﺘﲑم ﳐﺘﺎر، ﻣﻌﺼﻮ اﳊﺎج  اﻟﻔﺮﺑﺴﻮرﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ  .٣
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮرﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
ﻛﻠﻴﺔ   ﻋﻤﻴﺪوﻫﻮ . اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮي، ﻛﺘﻮر ﺪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟ .٤
 .اﻟﱰﺑﻴﺔ
وﻫﻲ رﺋﻴﺴﺔ . اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻧﺪا اﳊﺎﺟﺔ راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر  .٥
 .ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﻷوﱃ ﺔﺸﺮﻓوﻫﻮ اﳌ. اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،  ﻣﺴﺮﻋﺔﻓﻀﻴﻠﺔ  .٦
 .وﻫﻮ اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ. اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﺎﻣﻦ ذواﻹﳝﺎنﻓﻀﻴﻠﺔ  .٧
ﺴﺎﻋﺪون اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳ ﻠﺬﻳﻦاﻟ اﻻﺻﺪﻗﺎﺋﻲﲨﻴﻊ  .٨
  .ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪﻫﻢ وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ
ﻓﻬﻮ  ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻐﻼﻃﺎتﻓﺮﲟّ ﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﳋﻄﺄ واﳍﻔﻮة واﻟ
ﷲ، ربّ ، وﲪﻖ ﻋﻘﻠﻪ، ﻷنّ اﻟﺼﻮاب ﻪﻧﻔﺴ إﻻّ ﻣﻦ ﺟﻬﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻴﺲ
  .اﻟﱪاﻳﺎ و ﺣﺒﻴﺐ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻷوﻟﻴﺎء واﻟﺸﻬﺪاء واﻟﻜﺮﻣﺎء
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ﻣﺮﺿﺎة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ وﳏﺒ ّ ﺘﻪ، إﱃ  وأﺧﲑا، ﻳﺮﺟﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ
وﻳﺘﻤﲎ . ﺻﺮار، وذى ﻣﻜﺮإوﻳﻌﻮذ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺷﺮ ّ ﻛﻞ ذى ﺷﺮ ّ ، وذى 
آﻣﲔ ﻳﺎ  ،وﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ đﺎ ﻟﻪاﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ 
  .وإﱃ اﷲ ﺗﺮﺟﻊ اﻷﻣﻮر. رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
  ٣١٠٢ اﻏﺴﺘﺲ  ﺷﺮﺑﻮن،    
  












  أ  .......................................... ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  ب  ...............................................  اﻻﺧﺘﺼﺎر 
  ج  ............................................ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ 
  د  ................................................ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ 
  ه.................................................  رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮار
  و  .....................................  ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔإاﻷﻗﺮار ﰲ 
  ز  ........................................... ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  ح  .............................................  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
  ط  ................................................. اﻟﻔﻬﺮس 
  ١  ......................................  ﲤﻬﻴﺪ : اﻟﺒﺎب اﻷول 
 ١  ..................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
 ٤ .................................... ض اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮو   .ب 
 ٤  .................................  ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ  .١
 ٤  .......................... ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ  (أ 
 ٤  ......................... ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ   (ب 
 ٤  ........................... ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  (ج 
 ٤١
 
 ٥  ................................ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺌﺎﻟﺔ  .٢
 ٦  ................................ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .٣
 ٦  ............................ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ .ج 
 ٦  ......................... أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ  (أ 
 ٧  .......................... ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ   (ب 
 ٧  ...................................  اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ  .د 
 ٠١  ................................... ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ   .ه 
 ٠١  ................................ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .١
 ٠١  ..............................  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٢
 ١١  ......................... أداوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   .٣
 ١١  .................................  ﺗﻮﺛﻴﻖ (أ 
 ١١  ........................ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   (ب 
 ٣١  ...................................... ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .و 
ﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮي ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ا ﲝﺚ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ 
  ٤١  ........................... ﻋﻨﺪ ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎ
 ﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎﻃﺮﻳﻘﺔ ا ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ   .أ 
 ٤١ .............................  اﻟﺘﻌﻮﻳﺪ/ اﳌﻤﺎرﺳﺔ   .١
 ٥١ ............................... ﳏﺎﻛﺔ / اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ   .٢
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 ٦١ ........................................ اﻟﻔﻬﻢ  .٣
 ٧١ ......................... ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ   .٤
 ٨١ .............................. ﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌ .٥
 ٩١ .........................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ب 
 ٩١ ................... اﳌﺪﺧﻞ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻷﺳﻠﻮب  .١
 ٩١ ............................... اﳌﺪﺧﻞ  (أ 
 ٠٢ ............................. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  (ب 
 ١٢ ............................  اﻷﺳﻠﻮب  (ج 
 ١٢ ................... أﻧﻮاع ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   .ج 
 ١٢ ........................ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔ  .١
 ٢٢ ......................... ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  (أ 
 ٣٢ ........................ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  (ب 
 ٤٢ ..................  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔ (ج 
 ٦٢ ................................ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة  .٢
 ٧٢ ......................... ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻄﻖ  (أ 
 ٧٢ .......................... ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ  (ب 
 ٧٢ ............................ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ (ج 
 ٨٢ ...................... ﺗﺪرﻳﺒﺎت / ﳑﺎرﺳﺔ  (د 
 ٩٢ ............. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﻌﺚ وﻟﺪة اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة   .٣
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 ٩٢ ........................ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  (أ 
 ٠٣ ...................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  (ب 
 ١٣ ....................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻌﻴﺔ  (ج 
 ٢٣ ............................. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة   .٤
 ٥٣ ..................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ  .٥
 ٨٣ ........................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ   .٦
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻛﺘﺴﺎبﻧﻈﺮي ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ا ﲝﺚ  :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ٣٤ .....................  أﻳﻔﻴﻨﺪيﻋﻨﺪ اﲪﺪ ﻓﻮﺋﺪ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﻛﺘﺴﺎب ﻃﺮﻳﻘﺔ ا ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ  .أ 
 ٣٤...................................... ﻓﺆاد أﻳﻔﻴﻨﺪي 
 ٣٤  .................................  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  .١
 ٣٤  ....................... ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ  (أ 
 ٤٤  ....................... ﻣﺬﻫﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  (ب 
 ٥٤  ..................................  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ   .٢
 ٥٤  ......................... ﺗﺪﻓﻴﻖ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ  (أ 
 ٦٤  ....................... ﺗﺪﻓﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل  (ب 
 ٧٤  ................  ﲔﺘﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳ (ج 
 ٢٥  ............... أﻧﻮاع ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٣
 ٢٥  ......................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  (أ 
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 ٣٥  ...................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  (ب 
 ٤٥  ........................ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة  (ج 
 ٤٥  ............... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ  (د 
 ٥٥  ...................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ   (ه 
 ٦٥  ...................... اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ  (و 
ﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ا ﱵاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻋﻨﺪ ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎ و   اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎēﺎ
  ٧٥ .........................  أﻳﻔﻴﻨﺪيأﲪﺪ ﻓﺆاد 
ﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﳏﻤ ّ ﺪ ﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ا ﻋﻤﻠﻴﺔﺑﲔ وﺟﻮﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  .أ 
 ٧٥  .......................... أﻳﻔﻴﻨﺪي ﻣﺜﲎ و أﲪﺪ ﻓﺆاد 
ﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﳏﻤ ّ ﺪ ﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ا ﻃﺮﻳﻘﺔﺑﲔ وﺟﻮﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ   .ب 
  ١٦  ........................... أﻳﻔﻴﻨﺪي ﻣﺜﲎ و أﲪﺪ ﻓﺆاد 
  ٤٦  .................................. اﳋﺎﲤﺔ : اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ 
 ٤٦  ........................................... اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .أ 
 ٥٦  ..................................... اﻹﻗﱰاﺣﺎت   .ب 





 اﻟﺒﺎب اﻻوّ ل
  ﺗﻤﻬﻴﺪ
  ﺧﻠﻔﻴّ ﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
 أﻣﺮاأﺻﺒﺢ  ﻹﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎﱂ اﳊﺪﻳﺚ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻠﻐﺔ اﻟﺗﻌّﻠ ﻢ  نإ
ﺿﺮورﻳﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ّ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ 
ﻪ ﻗﺮﻳﺔ واﺣﺪة ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ أي ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺄﻧاﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ وﻛ
ﺣﺘﻤﻴﺎ  أﻣﺮاﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻸﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻌﻠ ّ ﺻﺒﺢﺎ أﻣﻦ ﻫﻨ. ﻣﻌﺰل ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻫﺬا . و اﻟﺮﲰﻲاﳉﻤﺎﻋﻲ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي أو  نﺎﺳﻮاء أﻛ
اﻟﺘﻌّﻠ ﻢ ﻣﻦ ﺔ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌّﻠ ﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴ ّ ﻨ
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺮاد  اﻛﺘﺴﺎبﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ đ أﺛﺎث  وﻣﻮاد وأﺟﻬﺰة وﻣﻌﻠﻢ، ﺗﺘﻢ 
  .ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺼﻒ  أنﺸﲑ إﱃ ﻳ أنوﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ ّ ﺳﺎﻟﺔ ﻳﻮد اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻟﻠﺪارﺳﲔ، و أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺪراﺳﻲ ﳍﺎ 
اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ 
ﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﳕإﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰات وﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ، و 
 ةﻢ ﰲ ﲡﻬﺰ ﻢ واﳌﺘﻌﻠاﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪﻫﺎ اﳌﻌﻠ ّ وﻫﻲﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﲑ اﻟﻄﺒﻌﻴﺔ، 




ﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰱ ﻧإ ﰱ ﺖدﺧﻠاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   أنﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺪ  
 ،ﺳﻼم ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻰ ﺗﺴﲑ ﻣﻊ دﺧﻮل اﻹاﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﻬﺎ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰱ ﺣﻴﺎēﻢ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت ﺘﻧﺎﺪ ﻣﻜﻠﻫﺬااﻟﺒ نﺎﻗﺮ ّ ﺳﻜو ﻗﺪ أ
ﻫﻮﻟﻦ و  و ﻠﻴﺰأﳒﺟﻞ و ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﳌﻌﺘﻤﺮون ﻣﺜﻞ ﺑﻮرﺗﻮ ﻛﻤﺎ ﺧﺮى  أ
ﻫﺬا اﻹﻗﺮار  أنﺳﻒ ﺪﻩ، وﻟﻜﻦ اﻷ، ﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺟﺤنﺎﻳﺒ
ﻻ ﰱ ﺘﻌﻤﺎﳍﺎ إ،  ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﳕﺖ اﺳﻣﺮ واﻗﻌﲕ ّ ﻟﻴﺲ ﰱ أ
  .اĐﺎﻻت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ أّﺛﺮت ﻋﺪّ ة ﻟﻐﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،  نﺈﺗﻄﻮ ّ رﻫﺎ، ﻓﰲ 
ﱃ إة ﻓﻴﺤﺘﺎج  اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻔﺄوﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ
ﻣﺮ ﺿﺮوري ّ ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﻠﻴﻢ و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻜﺜّﻔﺔ و ﻫﺬا أاﻟﺘﻌ
و  أناﻟﻘﺮ  ﻳﻘﺮاء أناﺳﺘﻄﺎع  إذااﻟﺸﺨﺺ  ن ّاﻣﻦ اĐﺘﻤﻊ ﻳﺰﻋﻤﻮن 
  .ﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﻧﻳﻘﺎل  أنﳛﺴﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ّ 
أن ﲢّﻠ ﻬﺎ، ﻓﻠﻬﺎ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ 
و اﺑﻌﺎث اﻟﺪاﻓﻌﻴ ّ ﺔ ﺎﻃﺌﺔ ﺻﻼح ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة اﳋوﻇﺎﺋﻒ ﻋﻈﻤﻰ ﻹ
اﻟﻠﻐﺔ  اﻛﺘﺴﺎبﰱ  ﺎدة رﻣﺰ اﳋﻄّﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔو ﻻﻋﻻﺳﺘﻴﻌﺎđﺎ 
ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺎﻫﺞ و اﻟﻄﺮﻳﻘﺎت و اﻷﻇﻬﺎر اﳌﺪاﺧﻞ و اﳌﻨﺑﺈ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ




أﳘﻴ ّ ﺔ ﻋﺮض ﻓﻜﺮة  اﻟﺒﺎﺣﺚﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ رأى ﻧاو  
أن ﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎ، وﻫﻰ ﻓﻜﺮة ﺗﺒﲔ ّ ﻫﺎ ﳏﻟﻘﺎءأﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ّ ﺔ اﻟﱴ 
ﺟﻨﺒﻴ ّ ﺔ ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
  ﺔ، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳌﺸﺎđّ م ّ اﻟﻠﻐﺔ اﻷو أﺻﻠﻴ ّ ﺔ اﻷ
   (. ١٨:  ٨٩٩١ﻒ ﺧﺮﻣﺎء، ﺋﻧﺎ)  ”sisetohpyH ytitnedI“
ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺪر ّﺳﻲ  أن ﺮﺳﺎﻟﺔđﺬﻩ اﻟ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺮﺟﻮ 
اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺎﻫﺞ و اﻟﻄﺮﻳﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ و اﻟﻼﺋﻘﺔ ﰱ  اﻟﻠﻐﺔ
ن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮاﺿﻬﻢ، وﻫﺬا ﻷﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻔﻮزوا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻴﻞ أﻋﻤ
ﻫﻢ ّ ﻣﻦ اﳌﺎدة ﻛﻤﺎ ﻫﻮﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف ﻟﺪى ﺛﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء أ
 أن ّﺟﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﺎﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻷوﻗﺒ. اﻟﱰﺑﻮﻳ ّ ﺔ
اﳌﺎدة و ﻳﻔﺼّ ﻠﻬﺎ و اﻣﺎ  إﻟﻘﺎءﻴﺔ ﻛﻴﻔ  ﰲاﳌﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ 
راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ و ) ﻟﻐﺮض ﺧﺎص ّ  اﳌﺎدة إﻟﻘﺎءاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻰ ﻛﻴﻔﻴ ّ ﺔ 
  (. ٩٢:  ٥٠٠٢ﺎ، Ĕاﺧﻮ أ
ﻳﺒﺤﺚ ﰲ  أناﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أراد ﻋﺘﻤﺎداا





 اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض .ب 
  :وأﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ .١
  :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺳﺔ أﻣﻮر
 اﻟﺒﺤﺚ ناﻣﻴﺪ  (أ 
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ  ناإﱃ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻤﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚﻧﻈﺮ  إذا
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ دﺧﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎب
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ  (ب 
 اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲﻫﻮ  وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ ّ ﺳﺎﻟﺔ
  ﱯاﳌﻜﺘﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  (ج 
 وأﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﲝﺚ وﺻﻔﻲ
ﺎت، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺄﻧاﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﻴﻳﻌﲏ 
ﻣﻊ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ؛ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺪراﺳﺔ ( ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺤﻮث)
ﻣﻦ  ﺎوﻏﲑﳘ أﻳﻔﻴﻨﺪي ﻓﺆاد أﲪﺪ، ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎ ﻓﻜﺮة ﰲ
أﻳﻀﺎ  ﺳﻴﺘﻢﻳﺘﻌﻤ ّ ﻘﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اĐﺎﻟﺔ و ﺎب اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻜﺘّ 




 ﻓﺆاد أﲪﺪ و ﻔﻜﺮة ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎﺑﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 .أﻳﻔﻴﻨﺪي
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ  أن ﺎ،ﻧﺎاﺣﻴ
ﻧﻈﺮة . ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻛﺎﺋﻦ، وﻫﻮ ﺷﺮط ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ أن
ﺸﺎء وﺻﻔﺎ أو ﺻﻮرة ﻣﻦ أﻧﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ، ودﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﰲ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
  .اﻟﺪراﺳﺔﲢﺖ  نااﳌﻴﺪ
 ﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺄ .٢
اﻟﺒﺎﺣﺚ د ﺣﺪ  ّ ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ اّﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع واﺳﻌﺔ، و  نإ
 :ﲟﺎ ﻳﻠﻲاﳌﺴﺄﻟﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ ّ ﺳﺎﻟﺔ 
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻧﺎاﻟﺜ اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎبﻃﺮﻳﻘﺔ   (١
 ﳏﻤﺪ ﻣﺜﲎ 
 ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﺔ ﻳﻌﲏﻧﺎﻠﻐﺔ اﻟﺜاﻟ اﻛﺘﺴﺎبﻃﺮﻳﻘﺔ   (٢
  أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪ
ﰲ  أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪﺑﲔ ﻓﻜﺮة ﳏﻤﺪ ﻣﺜﲎ و  اﳌﻘﺎرﻧﺔ  (٣






 اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ .٣
اﻟﺒﺤﺚ  أﺳﺌﻠﺔﻓﺘﻜﻮن  ﻟﺔوﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳋﻠﻔﻴﺔ
 :ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ 
ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻧﺎاﻟﺜ اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻛﻴﻒ  (١
 ؟ﳏﻤﺪ ﻣﺜﲎ 
ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﺔ ﻳﻌﲏﻧﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜ اﻛﺘﺴﺎبﻛﻴﻒ   (٢
  ؟ أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪ
ﰲ  أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪﺑﲔ ﻓﻜﺮة ﳏﻤﺪ ﻣﺜﲎ و  اﳌﻘﺎرﻧﺔﻣﺎ  (٣
 ؟ﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺎاﻟﺜ اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎب
 
  ﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩأ   .ج 
 ﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚأ  (أ 
ﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺎﺑﻘﺔ ﻓﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴوﻓﻘﺎ ﺑﺎﻷ
  :ﻳﻠﻰ 
ﻋﻨﺪ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻧﺎاﻟﺜ اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎبﻛﻴﻔﻴﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ (١
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﻣﺜﲎ
ﻋﻨﺪ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﺔ ﻳﻌﲏﻧﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜ اﻛﺘﺴﺎب ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ (٢




ﰲ  أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪﺑﲔ ﻓﻜﺮة ﳏﻤﺪ ﻣﺜﲎ و اﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ (٣
 ﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺎاﻟﺜ اﻟﻠﻐﺔ ﺴﺎباﻛﺘ
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ  (ب 
ﺳﻬﺎم اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮم ﺗﺮﺟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻹ ﻓﻌﻠﻰ .١
 اﻛﺘﺴﺎبﺧﺎﺻﺔ ﰲ  اﳊﺴﻨﺔ ﰱ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ
 ﻴﺔﺄﻧاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜ
 اﻟﺒﺎﺣﺚوﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﺼﻮص đﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎرف  .٢
 .أﻗﺪام اﻟﻠﻐﻮﻳ ّﲔ ﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ زاﺋﺪة ﺑﺎﺗّﺒﺎعﺣﻮل ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺪرﻳ
 
 اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳ ّﺔ اﻷﺳﺲ  .د 
، ﺻــﻠﻴﺔﻟﻐﺘﻨــﺎ اﻻ ﺗﻨﻤﻴــﺔﻴــﺔ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﰲ ﻧﺎاﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺜ اﻛﺘﺴــﺎب نإ
ﻫﻨـــﺎك  أنوﻣﻌﻠــﻮم . ﻴـــﺔﻧﺎﺗﺪرﻳﺴـــﻬﺎ ﻛﻠﻐــﺔٍ أوﱃ أو ﻛﻠﻐــﺔٍ ﺛ نﺎﺳــﻮاء أﻛــ
اﻟﻜﺮﱘ  نآﻣﻼﻳﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺮب ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮ 
ﻠـﺬﻟﻚ أﺻـﺒﺤﺖ ﻓ، ﺘﺸـﺎرﻫﺎﻧإوﻫﻢ ﺑﺄﻣﺲ ّ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺒﺴـﻴﻄﻬﺎ وﺗﺴـﻬﻴﻞ 
اﳊﺎﺟـــــﺔ ﻣﺎﺳ ّ ـــــﺔ ﻟﻼﺳـــــﺘﻔﺎدة ﻣـــــﻦ ﲡـــــﺎرب اﻵﺧـــــﺮﻳﻦ، اﻟـــــﺬﻳﻦ ﺳـــــﻬﻠﻮا 
  .ﺘﺸﺎر ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻌﺎﱂأﻧاﺳﺘﻴﻌﺎب و 
ﻴـﺔ ﻳﺴـﺎﻋﺪﻧﺎ ﻧﺎاﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺜ اﻛﺘﺴـﺎباﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳـﺎت  نإ 
ﰲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻟﻐﺘﻨﺎ؛ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻃـﺮأت ﻇـﺮوف 




ﻴـــــــﺔ، ﺳـــــــﺘﺠﻌﻞ ﻧﺎاﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﺜ اﻛﺘﺴـــــــﺎبدراﺳـــــــﺔ ﻧﻈﺮﻳـــــــﺎت  نإ
ﳛــــﺪّ دوا ﻓﺮﺿــــﻴﺎēﻢ ﺣــــﻮل ﺗﻌﻠــــﻴﻢ ﺟﻴــــﺪ،  أناﳌﺪر ّ ﺳــــﲔ ﻗــــﺎدرﻳﻦ ﻋﻠــــﻰ 
وﻳﺘﻤﻜﻨـﻮا ﻣـﻦ ﺗﻄـﻮﻳﺮ أﻓﻜـﺎرﻫﻢ اﳋﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌّﻠ ـﻖ ﺑـﺎﳌﺘﻌّﻠﻤﲔ اﻟـﺬﻳﻦ 
  ﻴﺔﻧﺎﻳﺪرﺳﻮĔﺎ وﻛﻴﻒ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜ
ﺛﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺮض اﻟﺘﻘــﺪﳝﻲ ﻫﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﺗــﺆ 
اﻟﻔــﺮق ﺑـــﲔ  ﺄنﻛــ  ﺎﻟﻌــﺎمﺑ ﻧﻈﺮﻳــﺔ. ﻟﻠﻐــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﻨــﺘﻈﻢ ﻟﻠﻄـــﻼب
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ  .ﻟﻌﺮبﻣﻊ  اﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻧاﻟﺸﻌﺐ اﻹ اﳌﺘﻌﻠﻴﻢ
  .أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
ﻫﻨــﺎك واﺣـﺪ ﻋﺎﺟـﻞ ﺟــﺪا ﻫـﻮ ﻟﺘﺘﺒـﻊ أوﺟــﻪ  أﺧـﺮىﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ 
ﺔ ﻫـﻲ أداة اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، ﻓﻤــﻦ اﻟﺘﺸـﺎﺑﻪ ﻣـﻦ ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ، واﻟﻠﻐــ
ﺗﻜـــﻮن ﻣﺸـــﱰﻛﺔ،  أنﻟﻐـــﺔ واﺣـــﺪة أﺧـــﺮى  أناﳌﺆﻛـــﺪ ﰲ اﻟـــﺘﻌﻠﻢ ﳚـــﺐ 
 اﻟﻔﺮﺿــــــــــــﻴﺔ اﳌﺸــــــــــــﺎﲝّ ﺔوﺑﺎﻟﺘــــــــــــﺎﱄ ﻣﻬﺘﻤــــــــــــﻮن اﻟﻜﺘــــــــــــﺎب اﻟﺘﺤﻘﻴــــــــــــﻖ 
ﻫﻨـﺎك أوﺟـﻪ  أنﻢ اﻟﻠﻐـﺔ، وﳘـﺎ اﻓـﱰاض ﰲ ﺗﻌّﻠ ـ  ytitnedI(sisetohpyh)
 ﻋﻠـــﻰ)اﻟﻠﻐـــﺔ اﻷوﱃ وﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ  اﻛﺘﺴــﺎبﺷــﺒﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ 
( ١B)اﻟﻠﻐــــــﺔ اﻷم  اﻛﺘﺴــــــﺎبﻋﻤﻠﻴــــــﺔ  أنأو اﻓــــــﱰاض (. ﺣـــــﺪ ﺳــــــﻮاء
ﻫـــﻮ ﰲ اﻷﺳـــﺎس ﻧﻔﺴـــﻪ، ﺣـــﱴ ﻻ ( ٢B)وﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻌﻠـــﻢ ﻟﻐـــﺔ أﺟﻨﺒﻴـــﺔ 





، ﺗﺸــــﺎﺑﻪ ﻳﻜﻤـــﻦ ﰲ ﻫﻴﻜــــﻞ (٦١:٣٠٠٢)ﻗـــﺎل ﻋﺒــــﺪ اﳋـــﲑ 
، ﻧﻔــﻲ، وﻛﻠﻴﻤــﺎت ﺎﺑﺔاﻟﻠﻐــﺔ، ﻣﺜــﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻻﺳــﺘﺠ اﻛﺘﺴــﺎب ﺗﺴﻠﺴــﻞ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  أنﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 
وﺳﻴﺘﻢ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﻐـﺔ ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﻌـﲔ . ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺎ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻟﻐﻮﻳــﺔ أﺧــﺮى ﰲ وﻗــﺖ ﻣﺒﻜــﺮ، ﰲ ﺣــﲔ ﻳــﺘﻢ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــ
  .ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
، ﻃﻌﻴﻤـﺔرﺷـﺪي  أﲪـﺪﻣـﻦ ﻗـﻮل ( ـ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ ﻣﺜـﲎ)ﻧﻘـﻞ ﻣﺜـﲎ 
اﻟﻠﻐـﺔ اﻷوﱃ وﺗﻌﻠـﻢ  اﻛﺘﺴـﺎباﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺺوﻗﺪ ﳋ




 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .٤
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ .٥
 اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺄنﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑ أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪ أﻣﺎو 
  :ﻫﻲ
ﻛﻴﺔ و ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﲔ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻮ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  .١






  ﻣﺜﻴﺮات ﻟﻐﻮﻳﺔ





  ﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮيﻧاﻹﺑﺘﻜﺎر و اﻷ
  ﺟﻤﻞ وﻋﺒﺎرات ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﺴﻤﺎﻋﻬﺎ أو ﻗﺮاءﺗﻬﺎ
  
 (٠٣: أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪ)ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .٢
 ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  .ه 
 اﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ  .١
وﰲ   ﻟﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎ ﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎﻌﺘﻤاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳ نإ
و اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮ  ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﺎت ﲝﺜﻪﻧﺎﲨﻴﻊ ﺑﻴ
 (. ١٥١:٧٩٩١ﺳﻮﺣﻴﻤﻲ، )دراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
 ﺎتﻧﺎﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴ .٢
. ﺎتﻧﺎاﻟﺒﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﻮاﺿﻊ ﻟﻨﻴﻞ ﻧﺎﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴ نإ
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ  ﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬاﻧﺎوﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴ









 ﺎتﻧﺎأدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴ .٣
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻧﺎﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴ
ﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴ. ﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻧﺎﺷﻜﻞ وﻧﻮع اﻟﺒﻴ
  :ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻫﻲ اﳌﺆﻟﻒ
 ﺗﻮﺛﻴﻖ  (أ 
 و اﻟﻜﺘﺐ و اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﺎتﻧﺎاﻟﺒﻴ ﲨﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 و واﻟﻨﻈﺎم ﺟﺘﻤﺎعاﻻ ﳏﺎﺿﺮ و اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ و و  اﳉﺮاﺋﺪ اĐﻼت
 )٨٢١:lah:٦٩٩١noitusaN( ذاﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺎت اﳌﺬآورات
ﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰاث ﻧﺎﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴ
اﳌﻜﺘﻮب، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳏﻔﻮﻇﺎت، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﺐ 
ﻋﻠﻰ آراء وﻧﻈﺮﻳﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
   .ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﻳﺘﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺰواﺋﺪ ﳐﺘﻠ
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
  
 ﺎتﻧﺎﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ (ب 
ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺎﲢﻠﻴﻞ ﳕﻮذج اﻟﺒﻴ




ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﲢﻠﻴﻞ  أن وﻳﺘﻢ ﻛﻞ اﻟﺒﺤﻮث، ﻃﺎﳌﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
  .ﺎتﺄﻧاﻟﺒﻴ
ﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻟﺒﻴا ﺄنﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ، ﻓ
اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷدب اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻐﺮض ﻓﺤﺺ 
ﺎت ﻧﺎﰒ، ﻳﺘﻢ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺒﻴ. ﺎتﻧﺎدﻗﺔ واﻛﺘﻤﺎل وﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴ
  .ﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻓﻘ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ 
ﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﻮع ﻧﺎﻟﻨﻮع اﻟﺒﻴﺎت ﳐﺼﺼﺔ ﺄﻧاﻟﺒﻴ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ . اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ
ﻣﻦ  اﻟﱵ ﻳﻨﺴﺦﺎت ﺄﻧﻟﺒﻴاﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ 
 ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ
  .ﻫﺬا اĐﺎل
ﺎت ﻫﻲ ﻧﺎﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴ أنﰲ ﺣﲔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺾ
ﺎت ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ أﺷﻴﺎء ﻧﺎﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ







 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﻨﻈﻢ   .و 
  : ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺸﻤﻞ أﺑﻮاﺑﺎ ﺗﺎﻟﻴﺔ 
 ﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺮوض ا ﻳﺘﻜﻮ ّ ن ﻣﻦﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟ: ب اﻷول اﻟﺒﺎ
 ،(ﻟﺔ، أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ، ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄ)
 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ، ﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ،أ
  . ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ, اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات
 اﻛﺘﺴﺎبﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺎﺑﻴﻧﻈﺮي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲝﺚ وﻫﻮ :  ﱐﺎاﻟﺒﺎب اﻟﺜ
    ﻋﻨﺪ ﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ
 ﺘﺴﺎباﻛﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺎﺑﻴﻣﻦ ﻧﻈﺮي ﻳﺘﻜﻮن وﻫﻮ ﲝﺚ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
   أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪﻋﻨﺪ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻛﺘﺴﺎبﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ  ﻠﻴﻞ ﻋﻦﺨاﻟﺘ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
  أﻳﻔﻴﻨﺪيﻓﺆاد  أﲪﺪﳏﻤ ّ ﺪ ﻣﺜﲎ و 









  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٦٨٩١ .ﻃﻌﻴﻤﺔرﺷﺪى  ،أﲪﺪ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘﺮاى:  ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى
ﻣﻨﺸﻮرات . اﺗﺼﺎﻟﻴﺎ  ً اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ. و ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ _______
 ٧٢٤١اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ـ إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ ـ 
  ٦٠٠٢/ ﻫـ
: ﻟﺒﺎﻧﺎن .ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّ ﺔ. م ٣٨٩١. أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
  اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻣﻮﻳ ّ ﺔ
 ﺑﲑوت .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺳﺎﻟﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  .٣٨٩١ .ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،اﳋﻮﱄ
  .دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ: ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟّﻠﻐﺔ  .م٥٨٩١ .ﻞﻴد اﲰﺎﻋﻮ ، ﳏﻤﲎﻴﺻ
  . ﻣﻜﺘﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ .ﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎﻐاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ
 .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ .م٥٨٩١ .ﻣﻌﺮوف، ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﺪ
  .دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ: ﻟﺒﻴﺎن
. ﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﺗﻌّﻠﻤﻬﺎاﻟ. ٨٩٩١. ﻒ ﺧﺮﻣﺎء و ﻋﻠﻲ اﳊﺠﺰﺋﻧﺎ




ﻪﻴﻓﻮﻨﳌا ﺔﻌﻣﺎﺟ .لﺎﻌﻔﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟا.  ﺔﺌﻴﻫ ءﺎﻀﻏأ تارﺪﻗ ﺔﻴﻤﻨﺗ عوﺮﺴﻣ
تادﺎﻴﻘﻟاو ﺲﻳرﺪﺘﻟا  
ﺮﻜﺑ ﻲﺑأ , ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋﺮﻤﻋ.ةﺎﻋﺪﻟا ﺔﻴﻐﺑ ةﺮﻫﺎﻘﻟا ـ:ـ ﺮﺼﻣ 
 ﺪﻴﻫاﺮﻔﻟاي ,ﺪﲪأ ﻦﺑ ﻞﻴﻠﳋا.بﺎﺘﻛ د ﻖﻴﻘﺤﺗ ـ لوﻷا ءﺰﺠﻟا ـ ﻦﻴﻌﻟا .
اﺮﺑإ ـ ﻲﻣوﺰﺨﻤﻟا يﺪﻬﻣ ﺪﻌﺳأ ذﺎﺘﺳﻷا ﺢﻴﺤﺼﺗ ـ ﻲﺋاﺮﻣﺎﺴﻟا ﻢﻴﻫ
ةﻮﺳأ تارﺎﺸﺘﻧا ﺔﻌﺒﻄﻣ ـ ﺐﻴﻄﻟا. ةﺮﻫﺎﻘﻟا:ﺮﺼﻣ  
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